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Liebe! Casss!
I r rc  ;an . :uoB h , , t  bc - i  u .S  c lc , '  f - ( , , : c ] l je
' jbo!:?asclun{ h ervo,}qeruf.ttr, Soiion dleq,,isacite relbst, da.6s d1ese" lrtcbt1.q€
tatbesti nd de$ j-taLienlschea Prlbll ldhn
l :g l - . -nn [ -c  r , ;113  r1 r r3 je ,  l s t  h i :C i19 t  . : i f r cu -
' ! -1ch .  
, i r  h .^ t i : ! ,  a i ^ : : tp , r , ;  xn i  : .dx  . ine
1" :cn , :e r r  r - .  ( le  ! ' : r y ,  n ,  d1e ,  1e  ,b : r  d i€ -
se  l r . 'gen  sc  f l -nz !nd  1ne^T: j . c r t  . ld  r i rd
r'rd_cicrsclts, f l?' ' , t- '_o j.t$ al:T .-FrlE an' iCh luSa Se I iO ' t lge  Konr . r "< ;uenggp .926-9
brhen, / fTc l l . toh  k i innen v . , i r  n lch t  bc ' r r tc t -
l c l t r  ob  io f ,  . \ * t i ke l  n lch t  noch hcsscr
eF?,  bevor  d le  i+11 ic l  un , rcn  er fo l l l  s lnd . /
i iun hltte lcb fol,1ende ll l tt.? aE Slei
blt le sch:.6ker! I i le dg sen J,rtlksl atr fol-
. - ;nCe b . idcn  . .d txcssen : l t  t J . I l r f r { t ] ]1  J l .Touf .
d . f . ss  l ch  i i r  : :b ' ten  habe,  o : .1  ? t tLcL(l crtir l! zu schicken !
l ] . .F -cn{  : :o : ' r . i :1c ' ] : , ' : t  r :? j .ed  l=n '  : l ! ' e in ,  i : cd-
di:sdorferst::ass c a1 .
J^hn l t . -o4e" r  6 .  L \ rncan Toy"cac3r  I .andon.  $ . .1 .
i l t t  n r \c ; l ' 1 r l r t , r  t rnk  un , l  herz r :chen
C"iissen ]hf
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